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phenomenain the currentIndonesiannovels, (2) the relationshipbetween





TepiSeorangLesbianby Herlinatien,(5) Tabularasaby RatihKumala,and(6)
DadaismebyDewiSartika.
The result of the researchshows that (1) the homosexuality
phenomenain thecurrentIndonesiannovelsreflected in themeandcharacter


















SeorangLesbian (GTSL)), Dewi Lestari



























fenomena homoseksual dalam karya-
karyanya?
Berangkatdarilatarbelakangmasalah








































yang orientasi seksnya pada sesama
perempuan.
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Ada duapandanganyangbiasanya









































































akhir ini didominasioleh parapengarang
perempuan,ditemukanbahwa fenomena
homoseksualsecaraintentsantaralainterdapat


























Rie yang berada di Perancis dan telah
mengakhirihubungannyadenganRenne.

















untuk lebih erat memeluktubuh yang
menimbulkanandrenalinkuorgasme.
(GTSL, h.91-92).












Dia mengenakangaun tiduryang terlalu
tipisuntuktidakkuperhatikan.Akusedang
















Dan ku tersenyum meraba,mengenang
dulu, waktulalu. Setidaknyamasihsama
seperti sekian tahun yang lalu, saat
pertamakali kaaumengecupkeningdan
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tempat tidur. Menyadari diriku
mencintaimuseperti pagi mencintai











carcoal. Sebelum Argus menstater
mobilnya keduanya berciuman. Lalu
merekatancapgas ke daerahSutherland
dan berhentiudi salah satu apartemen.
Malam itu keduanyakelelahansetelah
puas merayakanpromosijabatanZackdi
















satujam kami berdansa.Kami saling
melepaspelukan. Saya melihat ia
berkeringat.famencopotkemejanyabegitu
saja sepertiseoranglelakimenanggalkan
pakaiannya yang telah basah. Dan
tengkurap. Say a melihat otot
















yang saling berbagi sebuahnamayang tak
merekapilih.
Tetapilelakidalamdirikudatangsuatu
hari. Takadayang memberitahudan ia tak
memperkenalkandiri, tapi kutahudia
adalah diriku laki-laki. ...
(L,h.133).
Hubungan homoseksual dalam D
dilakukan antara tokoh Jing dengan Ken.







Ken. Dagu yang kokoh itu didongakkan
padanya dan Jing menciumbibir Ken
dengan lembut. Kelembutan dan




"Ken?" Jing memanggildanKen tersadar,
dia harus bangun dan menjawab
pertanyaanJing.
"Jing, nanti malam...kamubisa kan
pulangkesini.Akuinginbersamamu..."

































yang berarti juga membunuh hasrat



















Kamu hebat sekali bisa membuatsaya
berkali-kaliorgasme..."
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kasihnya untukku.Bapak yang karena
cintanya aku memahami makna
sesungguhnyadarihidupini.
"Dalemwangsulbapak.Pergi ke rumah
tempat saya merasakan cinta dan

























Kristen bukan? Saya tidak, tapi saya
belajar dari seko/ahKatolik. Yesustidak





















Aku dapat merasakan bau napasnya dan
bau badan keluar dengan khas sendiri-
sendiri. Enzim mulutdan kelenjar keringat
bercampurdengandeodoran.
(Tr,h. 122).








D. HOMOSEKSUAL DALAM SASTRA




dalam sejumlahnovel tersebut berusaha
merefleksikanrealitasyang terjadidalam
masyarakat,terutamayangberkaitandengan






























adanya organisasi (paguyuban) yang















Society (GS). November 1987 muncuk
KelompokKerjaLesbiandanGayNusantara
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E. PENUTUP
Penggambaranfe omenahomoseksual
dalam sejumlahnovel yang dikaji yang
memilikihubungandengankecenderungan









dikatakan bahwa munculnya fenomena
homoseksualdalamenambuah novelyang
dikaji merefleksikankenyataanyang ada.
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